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Искусственные нейронные сети представляют собой  универсаль-
ный  инструмент  для  решения многомерных  задач  моделирования,   
управления и прогнозирования  в  энергетике. На сегодняшний день 
нейросетевые технологии применяются в энергетике в основном при 
решении следующих задач: 
- прогнозирование нагрузок электроэнергетических систем; 
- диагностика и локализация неисправностей; 
- оптимизация распределения нагрузки; 
- оценка надежности; 
- динамическая устойчивость электроэнергетических систем. 
Огромным преимуществом интеллектуальных нейронных сетей 
является их способность работать в многомерных пространствах, 
включая пространства смешанного типа, в которых часть переменных 
являются непрерывными, а часть – дискретными. 
Такое свойство нейронных сетей позволяет использовать их для 
комплексного решения задачи минимизации показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ). Под комплексным решением задачи миними-
зации ПКЭ понимается нормализация одновременно нескольких ПКЭ 
при учете их взаимного влияния в динамике. Следует отметить, что на 
сегодняшний день в такой постановке задача нормализации качества 
электроэнергии не решается ввиду очевидной сложности. Кроме этого 
решение проблемы качества электроэнергии должно сопровождаться 
одновременным решением вопросов компенсации реактивной мощно-
сти и надежности электроснабжения.  
В современных системах электроснабжения электроэнергия рас-
сматривается как товар, к качеству которого предъявляются норматив-
ные требования. Для обеспечения этих требований применяются спе-
циальные технические устройства повышения качества электроэнер-
гии. Комплексный подход к решению задачи повышения качества 
электроэнергии невозможен без автоматизированного управления уст-
ройствами улучшения качества электроэнергии. Применение концеп-
ции тории интеллектуальных нейронных сетей позволяет разработать 
необходимые принципы и методы управления такими устройствами.  
 
